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Досудебное урегулирование налоговых споров 
Pre-trial settlement of tax disputes 
 
The article discusses the mechanism of pre-trial resolution of tax disputes existing in Russia. 
The advantages of pre-trial dispute resolution are described. The main types and possible results of 
filing a complaint to higher authorities in the framework of pre-trial consideration of tax disputes 
are named. Some dispute resolution trends are presented. 
В статье рассматривается действующий в России механизм досудебного разрешения 
налоговых споров. Охарактеризованы преимущества досудебного разрешения споров. 
Названы основные виды и возможные результаты подачи жалобы в вышестоящие органы в 
рамках досудебного рассмотрения налоговых споров. Представлены некоторые тенденции 
разрешения споров. 
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Целью статьи была краткая характеристика действующего в России механизма 
досудебного разрешения налоговых споров, его преимуществ и тенденций регулирования. 
Налоговые споры возникают в русле реализации налоговыми органами и 
налогоплательщиками своих законных прав и обязанностей, когда столкновение интересов 
этих двух сторон переходит в открытый конфликт. 
Досудебное урегулирование налоговых споров - правовой институт, направленный на 
защиту прав и законных интересов налогоплательщиков, который использует большинство 
современных развитых и развивающихся стран мира в целях повышения эффективности 
своей налоговой политики на основе баланса интересов сторон. 
Досудебный порядок обжалования документов налоговых органов о налоговом 
правонарушении действует с 2009 года, закреплен обязательный порядок досудебного 
урегулирования налоговых споров. 
У данного механизма разрешения споров есть определенные преимущества: 
повышение эффективности государственной налоговой системы в своей совокупности; 
формирование благоприятных условий для решения правового конфликта посредством 
примирительных процедур без вовлечения суда; снижение нагрузки на национальную 
судебную систему, суды; увеличение прозрачности процесса рассмотрения и анализа 
жалобы; упрощение взаимодействия между субъектами налоговых отношений; снижение 
временных и финансовых издержек. 
В контексте рассматриваемых явления ст. 138 НК РФ закрепляет два вида обращения 
налогоплательщика в вышестоящий налоговый орган: жалобу и апелляционную жалобу 
В последние годы наметилась тенденция сокращения количества жалоб, 
поступающих в рамках досудебного урегулирования налоговых споров. Эксперты объясняют 
эту тенденцию сокращением количества налоговых споров как таковых, переходом ФНС на 
риск-ориентированный подход; снижением количества выездных налоговых проверок; 
тщательным выбором целей проверок и работой над актами, эффективной работой с 
возражениями. 
 
 
